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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa 
(PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi (BHPR) terhadap belanja desa bidang pertanian. Teknik 
pengambilan Sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
merupakan metode pemilihan sampel  dengan kriteria tertentu sesuai dengan 
tujuan penelitian, dimana kriteria sampel yang digunakan adalah Desa-desa se-
Kabupaten Sragen yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa  Tahun 2017 sampai pada tutup buku per 31 Desember 2017 dan 
melaporkan Belanja Desa Bidang Pertanian tahun 2017. Metode analisis data 
yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menyetakan bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh 
signifikan terhadap belanja desa bidang pertanian. Namun, Pendapatan Asli Desa 
(PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pertanian. 













This study aims to analyze the influence of  Village Original Income (PADesa), 
Village Fund (DD), Village Fund Allocation (ADD), and Tax Revenue and 
Retribution (BHPR) on agricultural village expenditure. The sample of this 
research used purposive sampling method is a sample selection method with 
certain criteria in accordance with the objectives of the study, where the sample 
criteria used are the villages of Sragen regency that has collected Village 
Revenue and Expenditure Year 2017 until the book cover per 31 December 2017 
and reported Village Expenditure of Agriculture in 2017. Data analysis methods 
used are descriptive statistics, classical assumption test and multiple linear 
regression. The results of the research indicate that the Village Fund (DD) has a 
significant effect on agricultural expenditure. However, the Village Original 
Income (PADesa), Village Fund Allocation (ADD) and Tax Revenue and 
Retribution (BHPR) have no significant effect on agricultural village expenditure. 
 Keywords : Village Original Income, Village Fund , Village Fund Allocation, 
and Tax Revenue and Retribution  on agricultural village expenditure. 
 
 
